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Resumen Ejecutivo
Todas fases de las operaciones petroleras impactan al medio ambiente y a la
biodiversidad. 
Las dos principales causas de afectación ambiental son: 
Contaminación 
Deforestación 
Los contaminantes pueden ser de distinta naturaleza: 
química, entre los que se incluye el propio petróleo crudo y sus
componentes, que ingresan al ambiente a través de las distintas
prácticas operacionales, los químicos que se usa para facilitar la
extracción petrolera, los compuestos asociados al crudo, etc.
 sonora por las detonaciones que tienen lugar en la prospección
sísmica y por el funcionamiento de la maquinaria petrolera.
lumínica generada en la quema de gas 
Cada tipo de contaminación produce distinto tipo de impactos en la
biodiversidad y el ambiente. En la construcción de infraestructura como
plataformas de perforación, campamentos, helipuertos y pozos, así como la
apertura de carreteras de acceso, el tendido del oleoductos y líneas
secundarias, se produce deforestación. 
La deforestación se produce por tres causas: 
porque se clarea el bosque para instalar toda esta infraestructura    
para la construcción de campamentos, empalizar las carreteras, etc. se
utilizan miles de tablones extraídos de los bosques aledaños    
un impacto indirecto es que las carreteras constituyen una puerta
abierta a la colonización y la deforestación.
Además de los espacios estrictamente deforestados, hay un efecto de borde que
hace que la extensión alterada sea mucho mayor. Esto provoca serios impactos
en los animales de la selva, sobre todo animales mayores y aves que huyen del
lugar, afectando la alimentación y la salud de los indígenas que viven de la caza.
En este informe, se va a analizar los impactos de las actividades petroleras en
sus distintas fases, el destino ambiental del petróleo, las principales fuentes de
contaminación, y los impactos especí cos que se producen en distintos
ecosistemas y grupos taxonómicos.






Descripción: Actividad de servicio de apoyo para la extracción de petroleo y gas
natural. 
R&W S.A.S es una compañía colombiana de productos y servicios petroleros,
especializada en el sistema de levantamiento arti cial denominado Bombeo
Hidráulico.  Suministramos bombas jet, unidades de bombeo hidráulico,
servicios de pruebas de producción y a nes.  Generamos con nuestros clientes
un elemento diferenciador suministrando soluciones integrales en nuestros
productos y servicios.  Así mismo, la compañía está comprometida en que a
través de la calidad y desempeño de sus productos y servicios se logre la
satisfacción de nuestros clientes, en sus necesidades y requerimientos. 
 
R&W S.A.S cuenta con personal idóneo con el  n de cumplir de forma constante
con todos los requisitos legales aplicables y los reglamentarios del cliente y
partes interesadas. Con el  n de proporcionar y mantener la infraestructura
adecuada para dar cumplimiento a la conformidad de los requisitos del
producto y servicioR&W S.A.S ha implementado y adoptado espacios de trabajo
necesarios, equipos e instrumentos utilizables en cada proceso y servicios de
apoyo tales como transporte, comunicación y sistemas de información.  De
acuerdo a las necesidades que se vayan presentando durante el transcurso del
tiempo, se desarrollan proyectos que evidencien cuales son las necesidades
para asegurar la conformidad del producto en lo que re ere a la mejora de su
infraestructura.
El proceso de operaciones inicia  R&W S.A.S cuenta con una cadena de
producción que inicia con aceptar la invitación a licitar por parte del cliente,
revisión de las expectativas de las partes interesadas, recibo de la orden de
servicio / compra de parte gerencia comercial, preparación y fabricación del
producto de acuerdo a las necesidades y expectativas de los clientes se veri ca
si se tiene el producto o se debe fabricar el producto solicitado, servicio de
Alquiler y Operación de bomba Hidráulica con la información suministrada en
campo y registrada en el formato visita campo PLS-Po03-22  iniciamos la
logística para desarrollar la activad, haciendo una solicitud de traslado de
materiales al área de compras y la programación de personal a Gestión Humana,
alistamiento de equipos y materiales de acuerdo al procedimiento de
alistamiento de materiales y equipos PLS-Poxx-xx se inicia el alistamiento 
(Pruebas, embalaje de materiales), Cargue Movilización y Descargue  el área
administrativa y  nanciera entrega un documento “transferencia de Materiales” 
que es emitido por la plataforma y hace las veces de lista Chequeo., arme y
prueba equipos los operadores de campo inician el arme y prueba de equipos
bajo la supervisión del Coordinador de Operaciones dejando registrado en el 
formato Lista de  chequeo de descargue y ubicación de equipos y lista de
cheque pre-arranque, operación de Equipos: de acuerdo a la negociación con el
cliente la operación del equipo se hace con personal propio o personal del
cliente, Operación y mantenimiento de equipos:  Cuando se alquilan los equipos
se presta el servicio de operación y mantenimiento de los equipos, facturación,
recepción de PQRsF, encuesta de satisfacción del cliente, indicadores y
 nalmente revisión anual por la Dirección. Los equipos utilizados para la
prestación del servicio son: UBH de motor eléctrico, UBH de motor Diesel,
Bombas Boster, Unidades de  ltración, Generador Eléctrico, Equipos de
calibración, Equipos de medición, Herramientas manuales, Herramientas
manuales eléctricas , Montacargas, Tubería de diferentes espesores y tamaños,
La  materia prima utilizada es: Acero de referencia 32414215 para la fabricación
de la Bomba Jet, Roscas, Sellos y productos químicos como grasa biodegradable
y aceite hidráulico.
El personal contratado para la prestación del servicio debe contar con un per l
de idóneo para el manejo de las Unidades de Bombeo Hidráulico, la instalación
de los equipos y la tubería, el mantenimiento de los equipos de super cie y
subsuelo, experiencia en la redacción de informes diarios, semanales y
mensuales donde detalle el comportamiento del equipo en campo y la
prestación del servicio. Debe contar con una experiencia mayor a diez años en
el manejo, mantenimiento de unidades de bombeo hidráulico, del mismo modo
deben contar con certi cado de trabajo seguro en alturas y curso mayor a 40 en
el manejo de equipos de super cie y subsuelo ( UBH y Bomba Jet). 
Descripción de la problemática
ambiental del sector
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 establece el derecho a
un medio ambiente sano, puesto que ese derecho contribuirá a que las personas
gocen con plenitud de sus derechos como seres humanos. El cuidado del medio
ambiente supone la apuesta por el desarrollo sostenible, lo que implica
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.
La actividad petrolera es una de las industrias que más impactos ambientales y
en la biodiversidad genera a nivel local y global. En las distintas fases de la
explotación petrolera y las prácticas operacionales típicas de la industria
petrolera en zonas tropicales (UICN y E&P Forum1 , 1991) se produce
destrucción de la biodiversidad y del ambiente en general (Almeida, 2006). Por
otro lado, la quema de combustibles fósiles constituye la principal causante del
calentamiento global. A pesar de la importancia que tienen las regiones
tropicales para la estabilidad del clima mundial, de la importantísima
biodiversidad que albergan, y de ser el hogar de cientos de pueblos indígenas y
comunidades ancestrales, la industria petrolera ve en estas regiones como una
frontera para ampliar su negocio. De acuerdo a percepciones de la industria, es
muy barato explotar petróleo en zonas tales como la Cuenca Amazónica, el
Sudeste Asiático y en los mares tropicales, con el desarrollo de la tecnología 
para aguas profundas.    Para analizar los impactos de la industria petrolera en la
biodiversidad, no podemos limitarnos a analizar el impacto que el petróleo
crudo tiene en cada una de las especies o en los ecosistemas, sino que hay que
entender cómo funciona la industria de la extracción petrolera en ecosistemas
tropicales, pues para extraer petróleo del subsuelo, hay una serie de prácticas
operacionales que alteran en equilibrio ecológico y afectan a las comunidades
biológicas. Con frecuencia se cree que los “impactos directos” de la extracción
petrolera pueden ser controlados con tecnología, y sólo permanecen mientras
dura el proyecto. Estudios sobre el destino ambiental del petróleo demuestran
que aunque la toxicidad del crudo disminuye con la degradación (que puede ser
biológica o física), este sigue siendo una fuente de contaminación y de toxicidad
para los organismos presentes en un ecosistema por largo tiempo (di Toro et al,
2007 ). Se argumenta también que estos impactos se restringen a la zona del
proyecto. La alteración ecosistémica provocada por la extracción petrolera se
extiende mucho más allá de los límites del proyecto, mucho más aun cuando
esta tiene lugar en bosques tropicales. En el Ecuador, las normas sobre la
prospección sísmica han sido modi cada desde que se inició la actividad
petrolera en la década de 1960. [1]
La primera fase de la extracción es exploratoria, para evaluar el tamaño de las
reservas presentes. Una vez perforado el pozo, se extrae una cantidad de crudo
diariamente. R&W S.A.S  hace parte de la cadena de suministros en la extracción
del crudo. 
El crudo extraído (desechos de pruebas) es colocado en la piscina de desecho,
contribuyendo aún más a la contaminación presente en esas piscinas. En otros
casos se quema. Se calcula que por cada pozo se generan unos 42.000 galones
de desechos de prueba (Reyes y Ajavil, 2005). Una vez declarada su viabilidad
comercial, se incrementa el número de pozos, y con ello los impactos antes
descrito. Cuando el pozo empieza a extraer petróleo de manera regular, se
realiza cada año o dos veces al año, el reacondicionamiento de los pozos, cuyos
desechos tóxicos son colocados en las piscinas. A partir de estas piscinas puede
haber una migración vertical de los contaminantes hacia los acuíferos, pero
también desde las piscinas de desechos, las mismas que en algunos casos son
excavados hasta el nivel de los acuíferos. Dado que las piscinas están abiertas,
cuando llueve estas rebosan y los contaminantes migran a las áreas aledañas
entre las que se incluye esteros, ríos, lagunas, zonas boscosas, otros
ecosistemas naturales o áreas agrícolas. Junto con el petróleo, salen del
subsuelo dos tipos de compuestos asociados: las aguas de formación y el gas.  
R&W S.A.S en su propósito de convertirse en una empresa amigable con el
ambiente pone en consideración trabajar en la aplicación de mecanismos
e cientes y e caces que ayuden a disminuir o eliminar los impactos ambientales
generados por su actividad económica dentro de la cadena del sector de  oíl and
gas. 
La norma ISO 14001:2015 establece lineamientos especí cos e importantes para
diseñar, ejecutar, evaluar y mejorar un sistema de gestión ambiental que sea
e caz en promover y asegurar actividades tendientes a la prevención de
impactos ambientales en las actividades de las organizaciones, R&W S.A.S con
su programa de gestión ambiental pretende mejorar sus mecanismos de
prevención, contención y mitigación de impactos ambientales durante la
ejecución de su cadena de suministros. 
Los aspectos a tratar en el proceso productivo de R&W S.A.S son el consumo de
energía, el consumo de agua, la generación de CO2, la generación de residuos
convencionales y residuos contaminados.











La norma ISO 14001:2015 especi ca los requisitos de un sistema de gestión
ambiental que una organización puede usar para mejorar su desempeño
ambiental. (ISO, 2015)
Es por esta razón que R&W S.A.S decide implementar la norma internacional
ISO 14001:2015 en su versión NTC-ISO 14001:2015 en toda su cadena de
suministro con el  n de mejorar la gestión  ambiental en cada uno de sus
procesos especialmente en el proceso de operaciones el cual tiene interacción
directa con componentes ambientales como aire, agua y suelo. 
Se busca asegurar el cumplimiento de la gestión ambiental a través de la
aplicación de los requisitos legales que atañen a la organización, los requisitos
contractuales adquiridos con el cliente y los requisitos normativos contenidos
en la norma ISO 14001:2015 con el propósito de salvaguardar los recursos
ambientales y los ecosistemas presentes en los lugares donde se lleve a cabo la
prestación del servicio de Bombeo hidráulico. 
R&W S.A.S espera contribuir a la mejora continua en la protección del medio
ambiente siguiendo los lineamientos de la norma ISO 14001:2015 y entrar en el
círculo de las empresas con indicadores no solo ambientales sino de
ecoe ciencia ambiental asegurando la permanencia de una relación de respeto
y armonía con el medio ambiente y su actividad económica. 
Inicialmente se realizará una identi cación o diagnóstico del estado de gestión
ambiental en la organización en cada uno de los puntos que componen su
matriz de suministros, seguido de esto es indispensable evaluar en que parte de
la cadena de suministros de gestores para el sector de Minas y Energía se
encuentra ubicado R&W S.A.S y de esta forma analizar su participación en el
impacto ambiental a los componentes  aire, fauna,  ora, suelo y agua y de esa
manera construir un Sistema de Gestión Ambiental coherente con el tamaño y
contexto de R&W S.A.S considerando criterios de desempeño ambiental
especí cos. 










Durante la etapa de revisión inicial que se realizó en R&W S.A.S se
identi ca la necesidad de mejora el factor ambiental en la matriz de
suministros. Para el diseño de la Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales se tomó información registrada en DOSSIER de proyectos 
ejecutados a clientes en campo. 
La implementación del Sistema de Gestión Ambiental implica costos
relacionados con el acondicionamiento de las instalaciones de la
empresa, mejora de las condiciones de almacenamiento, capacitación y
entrenamiento al personal, entre otros, los cuales deben ser asumidos
por R&W S.A.S si busca mejorar la calidad de sus servicios.
R&W S.A.S debe invertir en el recurso humanos a través de un plan de
entrenamiento en la aplicación de la norma ISO 14001:2015 en el SGA
que tenga transcendencia en los procesos de la organización y sume a
la percepción del cliente en la prestación del servicio. 
La Norma ISO 1400:2015 establece en el numeral 5.1 “Liderazgo y
compromiso” en donde la alta dirección debe demostrar que lidera de
forma responsable y signi cativa en el diseño, aplicación, veri cación y
mejora del su Sistema de Gestión Ambiental, Dicho compromiso lo
puede demostrar a través de reuniones mensuales con los líderes del
SGA y la rendición de cuentas durante la Revisión por la Dirección
según lo descrito en el numeral 9 “Revisión por la Dirección” de la
Norma ISO 14001:2015. 
La evaluación del desempeño del SGA debe ser ambicioso pero medible
y realista con el contexto de la organización y la realidad de la
económica y cultura del sector en el cual R&W S.A.S presta sus
servicios.
La Norma ISO 14001:2015 establece en el numeral 7.3 “Toma de
conciencia” que la organización debe asegurar que las partes
interesadas de la empresa inrteriocen y adopten la política y objetivos
del Sistema de Gestión Ambiental apoyando la gestión del mismo con
identi cación de aspectos e impactos ambientales en su sitio de trabajo
y propuestas de mejora para los programas de gestión ambiental. 
 Si bien es cierto el sector de la industria petrolera impacta de manera
signi cativa el medio ambiente hay que aclarar que la actividad
económica de R&W S.A.S no genera cantidades importantes de
residuos sólidos inertes y residuos peligrosos, por otro se generar
aguas industriales durante la prestación del servicio ya que el agua
utilizada durante las pruebas hidrostáticas es recirculada y retornada
nuevamente al pozo. Lo anterior es soportado por el registro de
pequeños generadores de residuos en el ente ambiental pertinente. 
Finalmente para asegurar que el ciclo PHVA se lleve de manera iterativa
en la organización se hará uso del programa de auditoría interna tal
como los dispone el numeral 9.2 de la Norma ISO 14001:2015,  y se
completará el ciclo con la gestión de los hallazgos encontrados de
acuerdo a lo establecido en el numeral 10.2 dando  lugar a la mejora
continua del Sistema de Gestión Ambiental. 
Recomendaciones
Aplicar de manera sistemática el programa de gestión ambiental para
asegurar la implementación de la norma ISO 14001:2015 en el SGA de la
organización.
Se sugiere realizar planes de acción correctiva y de mejora a los
resultados generados en la revisión ambiental inicial para trazar una
línea base en el diseño de objetivos y metas para el sistema de gestión
ambiental. 
Se recomienda la asignación de personal idóneo para la plani cación
ejecución , veri cación y planes de acción y mejora dirigidos al
cumplimiento total de la política de gestión ambiental y sus objetivos.
Es necesario trabajar en la capacitación y entrenamiento del personal
interno de la organización para generar una cultura de cuidado del
medio ambiental una escala de mejora continua e indicadores de
ecoe ciencia con la adquisición de materia prima amigable con el
medio ambiente ( compras verdes ).
 Se sugiere trabajar en la aplicación del ciclo de vida de los productos y
servicios de R&W S.A.S para seguir alineando el Sistema de Gestión
Ambiental con la norma ISO 14001:2015.
Implementar planes de mejora en la empresa como en la producción y
poder mitigar los impactos generados que se realizan a diario en una
empresa dando buen manejo a la máquina y a los recursos naturales.
Realizar auditorías para evaluar el grado de cumplimiento y desempeño
del SGA siguiendo los lineamientos establecidos en el programa de
auditorías de la organización. 
Preguntas
1.   ¿ Cómo demuestra la Alta Dirección su compromiso y liderazgo con respecto
al SGA? 
2.  ¿ Cómo asegura la organización la asignación de roles, responsabilidades y
autoridad frente al SGA? 
 
3. ¿ Que mecanismo utiliza la organización para determinar los aspectos
ambientales de sus actividades, productos y servicios? 
 
4.  ¿ Cómo identi ca la organización los requisitos legales para el SGA?
 
5.  ¿La organización cuenta con objetivos establecidos para el SGA?
 
6.   De que manera la Alta Dirección demuestra asignación de recursos para el
SGA? 
 
7.   ¿ Cómo hace la organización para asegurar que las personas que realizan
trabajos bajo su ordenes tengan conciencia de la política ambiental y los
aspectos ambientales signi cativos de la operación en campo? 
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